
















































































暗示着国家的范围与强度 ( intensity) 或国


























































的权力。蒂利 ( Charles Tilly) 也认为，国家



































































































































































































































力 ( 国家自主性、渗透和汲取能力等) 概念
出发，制度化议题也从来都是不可回避的，
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( credible commitment) 概念以突出强化国家
能力的更广泛的制度特征。
关于可信承诺的最早研究成果是诺斯
( Douglass C． North) 和温格斯特( Barry Ｒ． We-
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